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PEMODELAN PENGARUH BUDAYA KESELAMATAN DAN 










Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan 
kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Secara umum dari unsur bahaya 
tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu pertama-kondisi yang tidak aman 
(unsafe condition) dan kedua-tindakan yang tidak aman (unsafe act) (Reason, 
1997). 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi budaya K3 khususnya pada proyek konstruksi., (2) Mengetahui 
besarnya pengaruh faktor-faktor budaya K3 terhadap kinerja proyek konstruksi., 
(3) Mengetahui pemodelan pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) terhadap kinerja proyek konstruksi. Penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek 
manajerial dan non-manajerial. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam proses penelitian “Pemodelan 
Pengaruh Budaya K3 terhadap Kinerja Proyek Konstruksi” ini bersifat Testing 
Hypotheses dengan menggunakan Metode Survei-Kuantitatif. Untuk mengetahui 
apakah variabel bebas (independen) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel tidak bebas (dependen) digunakan metode analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian secara simultan terdiri dari 6 variabel (X) berpengaruh 
terhadap variabel (Y) berupa kinerja proyek konstruksi dengan kontribusi 0,586 
(58,6%) (R2), dan sisanya 41,4% dijelaskan variabel (X) di luar dari yang 
digunakan dalam penelitian ini. Secara parsial faktor-faktor yang berpengaruh 
yaitu, Peraturan dan Prosedur K3 α (0,000 ≤ 0,05), (thitung -4,286 ≤ ttabel -2,002) 
serta kontribusi -0,411 (-41,1%). Komunikasi Pekerja α (0,022 ≤ 0,05), (thitung 
2,354 ≥ ttabel 2,002) serta kontribusi 0,312 (31,2%). Lingkungan Kerja α (0,005 ≤ 
0,05), (thitung 2,948 ≥ ttabel 2,002) serta kontribusi 0,347 (34,7%). Sedangkan faktor 
yang tidak mempengaruhi yaitu, Komitmen Top Management Terhadap K3 α 
(0,189 ≥ 0,05), (thitung 1,330 ≤ ttabel 2,002) serta kontribusi 0,226 (22,6%). 
Kompetensi Pekerja α (0,120 ≥ 0,05), (thitung 1,580 ≤ ttabel 2,002) serta kontribusi 
0,233 (23,3%). Keterlibatan Pekerja dalam K3 α (0,306 ≥ 0,05), (thitung -1,034 ≥ 
ttabel -2,002) serta kontribusi -0,157 (-15,7%). 
  
Kata Kunci: budaya keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, kinerja 
  proyek konstruksi. 
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1.1. Latar Belakang 
Kegiatan jasa konstruksi telah terbukti memberikan kontribusi penting 
dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi disemua negara di dunia 
termasuk Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta 
(Kadin, 2002). 
Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan 
kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Situasi dalam lokasi proyek 
mencerminkan karakter  yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan 
sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang 
melaksanakannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan konstruksi ini 
penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Banyaknya kasus kecelakaan 
kerja serta penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga 
kerja yang bersangkutan (Ervianto, 2005). 
Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, perlu dilakukan langkah-
langkah antisipatif yang harus dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan jasa 
konstruksi, baik swasta maupun BUMN yang ada di Indonesia dengan melakukan 
berbagai macam perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja manajemen, 
sehingga dapat menghasilkan suatu sistem bisnis perusahaan jasa konstruksi yang 
ideal (Ramli, 2009). 
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Salah satu penyebab perusahaan jasa konstruksi tidak berkembang adalah 
karena pengusaha dan top management tidak mau mengakui bahwa mereka perlu 
membentuk kembali budaya perusahaan dan atau mengambil cara baru dalam 
mengatur orang pada suatu tahap awal yang menjadi titik kritis dalam sejarah 
perusahaan. Intervensi untuk mendorong perkembangan perusahaan dan sebelum 
terjadinya pengaruh negatif dari perkembangan kebudayaan organisasi yang cepat 
dan kepemimpinan yang dianggap dominan (Leanch and Kenny, 2000). 
Di Indonesia telah ditetapkan beberapa peraturan keselamatan dan 
kesehatan kerja, antara lain sebagai berikut: Undang-Undang RI No. 1 Tahun 
1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri No: PER-
05/MEN/2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3). Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan bertujuan untuk mencegah dan 
mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. 
Ada fenomena yang menarik yang dimiliki oleh industri konstruksi, yaitu 
pertama bahwa jasa industri konstruksi merupakan sebuah industri yang memiliki 
resiko cukup besar, akan tetapi dapat diminimalisir dengan adanya program 
keselamatan kerja melalui pembentukan budaya kerja yaitu salah satunya budaya 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kedua, industri konstruksi merupakan 
sebuah industri yang tidak sekedar berorientasi pada produk jadi sebagaimana 
pada industri lain, akan tetapi berorientasi pada proses. Sehingga dalam penelitian 
ini, akan menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh budaya keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap kinerja dari suatu proyek konstruksi. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Budaya Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) khususnya pada proyek konstruksi Pembangunan 
Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (paket A)? 
2. Bagaimana besarnya pengaruh faktor-faktor Budaya Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi khususnya pada 
Pembangunan Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (paket A)? 
3. Bagaimana pemodelan pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) terhadap kinerja proyek konstruksi khususnya pada Pembangunan 
Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (paket A)? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya pada proyek konstruksi 
Pembangunan Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (paket A). 
2. Mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor Budaya Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi khususnya pada 
Pembangunan Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (paket A). 
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3. Mengetahui pemodelan dari pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi khususnya pada 
Pembangunan Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (paket A). 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat kajian adalah sebagai berikut: 
1. Bagi akademisi yang berdisiplin ilmu manajemen konstruksi, diharapkan 
dapat semakin memperkaya wawasan ilmu manajemen konstruksi yang 
berkaitan dengan program keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu 
proyek konstruksi. 
2. Bagi pihak praktisi yang bergerak di bidang konstruksi (pembangunan), 
diharapkan dari hasil studi ini dapat disajikan masukan dan bahan 
pemikiran untuk meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja 
pada suatu proyek konstruksi dalam rangka untuk meminimalisasi 
kecelakaan terhadap pekerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang 
aman. 
3. Bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek konstruksi, 
diharapkan dari hasil studi ini dapat memberikan informasi dan wacana 
serta mendorong masyarakat untuk peduli dan ikut berperan aktif dalam 
upaya meningkatkan penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja 
untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. 
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1.5. Batasan Masalah 
Penelitian Pemodelan Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi dibatasi pada aspek-aspek manajerial 
dan non-manajerial, yaitu: 
1. Objek kajian penelitian adalah perusahaan jasa konstruksi yang sedang 
melaksanakan proyek konstruksi Pembangunan Dermaga Multipurpose 
Teluk Lamong Surabaya (paket A). 
2.  Data-data yang digunakan merupakan data primer yang berupa data hasil 
survey melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap para 
pekerja pada proyek konstruksi yang menjadi objek kajian. 
3. Objek kajian dalam penelitian adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., 
dalam pekerjaan proyek konstruksi Pembangunan Dermaga Multipurpose 
Teluk Lamong Surabaya (paket A). 
4. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa statistik dengan bantuan 
program SPSS versi 17. 
5. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) hipotesis yang mewakili jawaban 
sementara dari rumusan masalah penelitian yang terdiri dari: 
 a) Hipotesis Nihil atau Nol Hipotesis (H0) 
Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap variabel 
Kinerja Proyek Konstruksi. 
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b) Hipotesis Alternatif atau Hipotesis Kerja (H1) 
Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel Budaya 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap variabel Kinerja 
Proyek Konstruksi. 
 











(Sumber : GoogleEarth) 
Gambar 1.1 Peta Pembangunan Dermaga Multipurpose Teluk Lamong 
Surabaya (paket A) 
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